

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年　　月 輸　　出 前年比ﾘ上げ率輸　　入 前年比ﾘ上げ率年　　月 輸　　出 前年比ﾘ上げ率輸　　入 前年比ﾘ上げ率
52．1月 292．45 4．3 292．64 4．2 53．1月 240．80 17．7 240．73 17．7
2月 288．27 4．8 288．41 4．8 2月 24L4416．2 241．46 16．3
3月 282．44 6．3 282．49 6．3 3月 236．63 16．2 236．94 16．1
4月 275．72 7．9 275．91 7．8 4月 222．97 19．1 222．99 19．2
5月 277．66 7．1 277．66 7．1 5月 225．39 18．8 225．36 18．8
6月 275．64 8．1 275．79 8．0 6月 222．71 19．2 222．54 19．3
7月 267．59 9．9 267．78 9．8 7月 205．27 23．3 205．17 23．4
8月 265．71 9．2 265．70 9．3 8月 190．94 28．1 191．18 28．0
9月 267．12 7．3 267．14 7．3 9月 190．92 28．5 190．94 28．5
10月 261．59 9．3 261．78 9．2 10月 187．70 28．2 187．76 28．3
11月 249．17 15．3 249．13 15．3 11月 184．89 25．8 184．41 26．0
12月 241．69 18．3 241．78 18．2 12月 196．53 18．7 196．54 18．7
年　　月 輸　　出 前年比ﾘ上げ率輸　　入 前年比ﾘ上げ率年　　月 輸　　出 前年比ﾘ上げ率輸　　入 前年比ﾘ上げ率
54．1月 196．24 18．5 195．98 18．655．1月 237．40 △21．0237．68△21．3
2月 199．15 17．5 199．16 17．5 2月 240．46△20．7 240．35△20．7
3月 203．63 13．9 203．39 14．2 3月 247．45△21．5 247．44 △21．7
4月 211．31 5．2 210．87 5．4 4月 252．52 △19．52 2．39△19．7
5月 217．54 3．5 217．81 3．4 5月 237．75△9．3 238．71△9．6
6月 219．79 1．3 219．83 1．2 6月 221．17△0．6 221．44△0．7
7月 217．25△5．8 217．24△5．9 7月 217．95△0．3 217．95△0．3
8月 216．16△13．2 216．13△13．1 8月 224．66△3．9 224．85△4．0
9月 220．59△15．5 220．54△15．5 9月 218．73 0．8 219．10 0．7
10月 225．52 △20．1225．41△20．1 10月 210．24 6．8 210．18 6．8
11月 238．65△29．1 238．48△29．3 11月 211．28 11．0 211．28 11．4



















年　　月 輸　　出 前年比ﾘ上げ率輸　　入 前年比ﾘ上げ率年　　月 輸　　出 前年比ﾘ上げ率輸　　入 前年比ﾘ上げ率
58．1月 231．43△4．4 232．89△5．259。1月 233．79△1．0 233．83△0．4
2月 237．15△2．3 237．03△2．5 2月 233．97 1．3 233．98 1．3
3月 236．08 0．5 235．99 0．4 3月 228．50 3．2 228．79 3．1
4月 238．57 3．1 238．61 3．0 4月 225．09 5．7 225．10 5．7
5月 235．09 0．9 235．43 0．8 5月 227．82 3．1 227．48 3．4
6月 238．78 22238．48 2．1 6月 231．61 3．0 231．56 2．9
7月 239．98 6．3 239．93 6．3 7月 238．87 0．5 238．69 0．5
8月 242．80 5．7 242．70 5．6 8月 243．72△0．4 243．69△0．4
9月 244．73 5．4 244．80 5．3 9月 243．17 0．6 243．02 0．7
10月 236．36 11．8 236．15 11．9 10月 246．71△4．4 246．68△4．6
11月 234．31 14．0 234．22 14．1 11月 243．98△4．1 244．08△4．2
12月 234．90 5．7 234．81 6．2 12月 246．17△4．8 246．07△4．8
年　　月 輸　　出 前年比ﾘ上げ率輸　　入 前年比ﾘ上げ率年　　月 輸　　出 前年比ﾘ上げ率輸　　入 前年比ﾘ上げ率
60．1月 252．76△8．1 252．04△7．861．1月 202．02 20．1 202．07 19．8
2月 256．95△9．8 256．66△9．7 2月 193．28 24．8 193．53 24．6
3月 260．47△14．0 260．53△13．9 3月 180．12 30．8 180．21 30．8
4月 254．35△13．0 254．49△13．1 4月 178．7029．7 178．62 29．8
5月 251．43△10．4 251．36△10．5 5月 166．77 33．7 167．08 33．5
6月 250．20△8．0 250．26△8．1 6月 169．07 32．4 169．29 32．4
7月 245．82△2．9 246．22△3．2 7月 162．84 33．8 163．17 33．7
8月 237．94 2．4 237．92 2．4 8月 155．03 34．8 155．04 34．8
9月 239．47 L5 239．20 1．6 9月 154．7235．4 154．66 35．3
10月 222．05 10．0 221．43 10．2 10月 154．23 30．5 154．23 30．3
11月 209．3314．2 209．32 14．2 11月 160．37 23．4 160．34 23．4
12月 202．6717．7 202．60 17．7 12月 162．77 19．7 162．73 19．7
年　　月 輸　　出 前年比ﾘ上げ率輸　　入 前年比ﾘ上げ率年　　月 輸　　出 前年比ﾘ上げ率輸　　入 前年比ﾘ上げ率
62．1月 158．43 21．6 159．01 21．363．1月 126．24 20．3 126．01 20．8
2月 152．83 20．9 152．70 21．1 2月 128．65 15．8 128．57 15．8
3月 153．43 14．8 153．47 14．8 3月 128．65 16．2 128．72 16．1
4月 146．83 17．8 146．97 17．7 4月 125．70 14．4 125．64 14．5
5月 139．98 16．1 139．91 16．3 5月 124．75 10．9 124．76 10．8
6月 142．67 15．6 142．58 15．8 6月 125．24 12．2 125．23 12．2
7月 147．89 9．2 147．81 9．4 7月 131．31 11．2 131．40 11．1
8月 150．83 2．7 150．83 2．7 8月 133．13 11．7 133．12 11．7
9月 142．94 7．6 143．02 7．5 9月 134．18 6．1 134．21 6．2
10月 144．50 6．3 144．59 6．3 10月 132．04 8．6 132．58 8．3
11月 138．28 13．8 138．52 13．6 11月 125．30 9．4 125．36 9．5








価 額（100万円） 前年比・前年同期比 （％）
輸
?
輸 入 入 （△）出　超 輸
?
輸 入
昭41 1966 3，519，501 3，428，173 91，328 115．7 116．642 田67 3，758，966 4，196，川 △ 439，745 106．8 122．543 1966 4，669，798 4，675，407 △ 5，609 124．2 111．444 1969 5，756，405 5，408，473 347，932 123，3． 115．745 1970 6，954，367 6，797，221 157，147 120』 125．746 1971 8，392，768 6，909，956 1，482，田2 120．7 101」47 1972 8，806，072 L228，979 1、57LO93 104．9 104．648 1973 10』31，427 10，404，355 △ 372，928 113．9 143．949 1974 16，207β80 18，076，382 △ 1，868，502 161．6 173．750 1975 16，545，314 17，170，027 △ 624，713 102．1 95．0
51 1976 19，934，618 19，229，169 705，450 ? 120．4 ? 111．452 1977 21，648』70 19，131，780 2，516，290 108．6 99．553 1978 20，555，641 16，727，624 3，828，217 95．0 87．4
54 1979 22，531，539 24，245，351 △ 1，713，812 109．6 144．955 1980 29，382，472 31．995β25 △ 2，612，853 130．4 132．056 1981 33，468，985 31，464，146 2，004，839 113．9 96．3
57 1982 34，432，501 32，656，303 L776，198 102．9 103．858 1983 34，909，269 30，014，784 4，ag4，465 101．4 91．959 1964 40，325，294 32，321，127 8，004，167 115．5 107．760 1985 41，955，659 31，084，935 10，870，724 104．0 96．2
61 1986 35．289」14 21，550，717 13」38，997 84．1 69．362 1987 33，315，191 2L736，913 11，578，278 94．4 100．963 1988 33，939，183 24，006，320 9，932』63 10t9 110．4
61．10～121966 8，865，162 5，059，593 3，805，569 84．9 71．1
62．1～3　1987 7，960，377 4，958，456 3，001，921 91．8 78．3
4～6 8，153，350 5，206，979 2，946，371 89．4 96．4
7～ 9 8，507．U9 5，643，625 2，863，494 98．5 118．6
10～12 8，694，345 5，927，852 2，766，493 98．1 117．2
63．1～3　1988 7，713，087 5，687，801 2，025，286 96．9 ll4．7
4～ 6 8，163，191 5，917，532 2，245，659 100．1 ll3．6
7～ 9 8，924，402 6，280，339 2，644，063 104．9 111．3
10～12 9，138，504 6，120，647 3，017，857 105．1 103．3
（2） ドル表示
年
価 額（100万円） 前年比・前年同期比 （％）
輸　　　　　出 輸　　　　　入 入（△）出　超 輸　　　　　出 輸　　　　　入
昭41　　　　1966 9，η6，391 9，522，702 253，689 115．7 116．6
42　　　　19印 10，441，572 11，663，087 △1，221，515 106．8 122．5
43　　　　1968 12，971，662 12，98L243 △　　15，581 124．2 111．4
44　　　　1969 15β90，014 15，023，536 966，478 123．3 115．7
45　　　　1970 19，31L687 18，881，168 436，519 120．8 125」
46　　　　　1971 24，018，881 19，711，749 4，307，132 124．3 104．4
47　　　　1972 28，591，144 23，470，710 5，120，434 119．0 119．1
48　　　　1973 36β29，971 38，313，604 △1，383，633 129．2 163．2
49　　　　1974 55，535，755 62，110，456 △6，574，701 150．4 162．1
50　　　　19乃 55，752，805 57，863，088 △2，110，283 100．4 93．2
51　　　　1976 67，225，483 64，798，968 2，426，515 ＊　120．5 ＊　11書．4
52　　　　19η 80，494，793 70，808，654 9，686，139 119．7 109．3
53　　　　1978 97，543，143 79，343，043 18，200，100 121．2 112．1
54　　　　1979 103，031，640 110，672，248 △7，640，608 105．6 139．5
55　　　　1980 129β07，025 140，527，652 △10，720，627 126．0 127．0
56　　　　1981 152，030，247 143，289，675 8，740，572 117．1 102．0
57　　　　1982 138，831，166 131，931，214 6，899，952 91．3 92．1
58　　　　1963 146，92L471 126，393，051 20，534，420 105．8 95．8
59　　　　四84 170，113，888 136，503，049 33，610，839 115．8 108．o
60　　　　1985 175，637，772 129，538，747 46，099，025 103．2 94．9
61　　　　1986 209，151，151 126，40L786 82，743，365 119．1 97．9
62　　　　1987 229，221，230 149，515，113 79，706，117 109．6 118．3
63　　　　1988 264，916，803 187，353，686 η，563、117 115．6 125．3
61．10～12 55，718，ll8 31，825，671 23，892，447 112．6 94．5
62．1～3　1987 51，464，300 31，977，047 19，487，253 113．1 96．9
4～6 56，930，725 36，379，758 20，550，967 107．1 115．8
7～9 57，854，691 38，346，189 19，508，502 105．6 127．2
10～12 62，971，514 42，812，119 20，159，395 ll3．0 134．5
63．1～3　1988 60，278，665 44，504，960 15，773，705 117．1 139．2
4～6 65，178，599 47，259，953 17，918，646 114．5 129．9
7～9 67，168，903 47，258，101 19，910，802 116．1 123．2








韓　　　　国 1．3（1．1） 4．4（2．0） 6．5（1．9） 3．1（1．3） 30．7（1．9）
台　　　　湾 1．1（0．9） 2．9（1．3） 3．7（1．1） 1．9（0．9） 16．1（1．0）
香　　　　港 1．3（1．1） 5．0（2，2） 10．7（3．2） 7．3（3．2） 52．4（3．2）
シンガポーノレ 3．4（2．8） 3．0（1．4） 4．9（1，5） 4．1（1．8） 34．7（2．2）
6．0（4．9） 5．5（2．5） 10．3（3．1） 8．5（3．7） 136．3（8．4）
タ　　　　イ 0．5（0．4） 1．2（0．6） 2．5（0．7） 3．7（1．6） 15．0（0．9）
マレーシア 0．8（0．6） 1．6（0．7） 1．6（0．5） 1．5（0．7） 16．0（1。0）
フィ　リピン 0．6（0．5） 0．2（0．1） 0．7（0．2） 0．3（0．1） 10．1（0．6）
インドネシア 4．1（3．4） 2．5（1．1） 5．5（1．6） 3．0（1．3） 95．2（5．9）
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海外進出企業における海外生産比率の動向
在
3年後
　　　　　全　　中　　大
　　　　　規　　小　　企
　　　　　模　　企　　業
　　　　　　　　　業
〔資料出所〕中小企業庁「海外進出実態調査」63年
　　　　12月による。
　　参考資料
1．経済企画庁調査局　「構造調整の進展する地
　　域経済」1988年
2．中小企業庁　「中小企業の動向に関する年次
　　報告」1988年
3．日経産業新聞社編　「日本ハイテク地図」1987
　　年
4．東洋経済新報社編　「全国地域プロジェクト
　　総覧」1989年
5．相生市活性化基本構想検討委貝会　「あいお
　　い構想概要報告書」1987年
6，兵庫県産業情報センター　「兵庫県の地場産
　　業」1988年
7．燕市商工課　「燕市商工概要」1988年
8．北海道十勝支庁　「十勝農業の概観」1988年
9．瀬戸市　「瀬戸市統計書」1988年
10．新潟県特定地域中小企業振興対策協議会
　　「燕・三条・十B市地域一特定地域中小企業
　　振興計画」1987年
11．高松市　「第3次高松市絵合計画」1987年
12．松山市　「新綜合計画」1987年
13．宮古広域市町村圏協議会　「宮古地域経済活
　　性化計画」1987年
14。沖縄県　「沖縄振興開発の課題と展望」1988
　　年
15．函館市商工部　「特定地域説明資料」1988年
16．三条市　「三条の貿易」1987年
17．鹿児島県農政部畜産課　「かごしまの畜産」
　　1986年
18．鹿児島県農政部　「鹿児島県の農業」1986年
19．大蔵省関税局　「外国貿易概況」1978年4月
　　～1989年3月
20．日本銀行調査統計部　「経済統計月報」1988
　　年4月～1989年3月
2L東京銀行調査部　　『東京銀行月報」1989年5
　　月
22．経済企画庁　「日本経済指標」1988年
23．東洋経済新報社編集局　「海外進出企業総覧」
　　1988年
24。同上　「88業種別海外進出企業」1988年
